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ABSTRAKSI 
Dewasa ini, isu premarital sex semakin marak di kalangan pemuda seperti 
di kalangan mahasiswa/i. Premarital sex adalah kontak jasmaniah antara seorang 
laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri ini 
seringkali dilakukan sebagai bentuk curahan kasih sayang, yang kini mulai 
dianggap wajar. Seseorang dapat saja tidak atau belum pernah melakukan 
premarital sex, tetapi belum tentu orang tersebut tidak memiliki intensi untuk 
melakukannya. Hal ini terjadi karena adanya hubungan yang dekat dengan 
pasangannya, sikap yang permisif terhadap premarital sex, dan lain-lain. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi 
mahasiswi terhadap intimacy dengan pasangan dan intensi melakukan premarital 
sex. 
Subjek penelitian (N~107) adalah mahasiswi Universitas 'X' yang berusia 
18-25 tahun, bertempat tinggal di Surabaya, dan sedang berpacaran. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Non Probability Sampling dengan 
desain sampling Purposive Sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan skala. Data yang diperoleh pada variabel X dan Y tidak 
berdistribusi normal atau tidak diketahui distribusinya maka digunakan analisis 
statistik non-parametrik teknik korelasi Kendalls Tau_ b. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi (r xv) sebesar 0,186 dengan 
signifikansi 0,006 (a < 0,05) yang berarti ada hubungan positif yang signifikan 
antara intensi melakukan premarital sex dengan persepsi terhadap intimacy 
dengan pasangan pada mahasiswi Universitas 'X'. Sumbangan efektif (SE) 
persepsi terhadap intimacy dengan pasangan terhadap intensi melakukan 
premarital sex adalah 3,46%. Secara deskriptif sebagian besar subjek penelitian 
memiliki persepsi terhadap intimacy dengan pasangan yang termasuk dalam 
kategori tinggi (68,22%) dan sebagian besar subjek memiliki intensi melakukan 
premarital sex yang termasuk dalam kategori sedang (58,88%). 
Katakunci: 
Intensi, premarital sex, persepsi, intimacy. 
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